ANALISIS POTENSI PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR 






      Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis potensi penerimaan Pajak 
Kendaraan Bermotor Kabupaten Sleman selama tahun 2007 hingga tahun 2011 
dan proyeksi untuk tahun 2012 sampai dengan 2013. Untuk mengetahui potensi 
penerimaan dibutuhkan suatu data penelitian yang menggunakan runtut waktu 
(time series). Penelitian dengan menggunakan runtut waktu akan membantu 
melihat perkembangan jumlah penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di 
Kabupaten Sleman. Model analisis yang didasarkan pada jumlah kendaraan 
bermotor, nilai jual kendaraan bermotor, bobot dan tarif pajak. Kemudian untuk 
potensi tahun mendatang diperlukan proyeksi atau peramalan terlebih dahulu 
yaitu dengan menggunakan metode least square atau kuadrat terkecil. Hasil 
perhitungan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor menunjukkan bahwa 
potensi Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sleman belum tercapai secara 
optimal. Sehingga dapat dikatakan penentuan target masih terlalu rendah. 
Proyeksi dilakukan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan target di tahun 
mendatang yaitu tahun 2012 dan 2013. 
Kata kunci : Target dan Realisiasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, 
Potensi penerimaan, proyeksi jumlah kendaraan bermotor dan proyeksi 
penerimaan pajak. 
 
